


























































为了让 G-Star 服装公司为在印度设立的供应商 FFI 和 JKPL 公
司的违反劳工权利的行为承担责任，申请方必须证明 FFI、JKPL
与 G-Star 在一条产业链上，且 G-Star 的决策对 FFI 和 JKPL 有直
接影响。就此，申请方提供了以下证据：（1）FFI 和 JKPL 产品的
60-70%是为 G-Star 生产的；（2）G-Star 的 50%的产品来源于 FFI
和 JKPL；（3）FFI 为 G-Star 供货长达 7 年之久。这些证据在很大
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